









































ためにミーティングを 2013 年度内に 10 回実施した。 
１．対象 
 WG メンバーが従事する静岡県内の介護事業所に従事する介護職員 150 名を対象とした。 
２．調査方法 留置法による自記式質問紙調査 












 過去 現在 未来 
受療状況・身体状況 K-Ⅰ G-Ⅰ M-Ⅰ 
日常生活動作と生活習慣 K-Ⅱ G-Ⅱ M-Ⅱ 
人間関係 K-Ⅲ G-Ⅲ M-Ⅲ 
心理・認知面 K-Ⅳ G-Ⅳ M-Ⅳ 




 有効回答は 115 名（回収率 76.6％）であった。 
表２ 属性 （N＝115） 
サービス種別 在宅 38・施設 77 
介護福祉士資格有無 有 68・無 47 
年代 10 代 1・20 代 19 
30 代 27・40 代 25 
50 代以上 38 
経験年数平均 82.7 ケ月 
＊経験年数グループ 5 年以上 67 
 5 年以下 48 
サービス種別 在宅 38・施設 77 
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西田裕介＊1)、石井秀明 2)、平井章 2)、山本隆弘 2)、上野貢一 2) 
































身体機能の測定は Short Physical Performance Battery(以下；SPPB)を使用して測定し




長(m)の 2 乗値で除して Skeletal Mass Index(以下；SMI)を算出した。 
筋力は下肢筋力と握力を測定した。下肢筋力は、ハンド・ヘルド・ダイナモメーター(Mobie 
MT-100、酒井医療社製)を使用し、膝に痛みのない下肢で膝関節伸展の最大等尺性収縮
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